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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento Orgánico de Educación Física y De
portes.—Se api-ueba con carácter provisional el Re=
glamento Orgánico de Educación Física y Deportes,
que se publica como anexo de la presente Orden.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
REGLAMENTO ORGANICO
DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Organos reguladores.
Artículo 1.° El Servicio de Educación Física y
Deportes dependerá directamente del Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada y, por .su delega
ción, del Almirante Jefe de Instrucción. Sus órga
nos reguladores serán :
1.0 La Junta Central de Educación Física y De -
portes.
• 1° Las Juntas de Educación Física y Deportes
de los tres Departamentos, de la Flota, de la ju
risdicción Central y de las Comadancias Generales
de Baleares y Canarias.
3•0 La Sección de Educación Física y Deportes
de la Jefatura de Instrucción.
De la Junta Central.
Art. 2.0 La constitución de la Junta Central será
la siguiente :
Presidente.—E1 Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada.
Vicepresidente.. El Almirante Jefe de Instruc
ción.
Vocales.—Los Presidentes de las Juntas de Educa
ción Física y Deportes de los tres Departamentos,
de la Flota, de la Jurisdicción Central y de las Co
mandancias Generales de Baleares y Canarias. Estos
Vocales podrán asistir a las Juntas cuando se encuen
tren en Madrid. Fuera de este caso sólo asistirán.
cuando el Presidente considere necesaria su pre
sencia.
El Delegado de Marina en el Consejo Interna
cional de Deportes Militares.
Un Jefe del Cuerpo General destinado en el Es
tado Mayor de la Armada, siendo 'preferido el que
posea la especialidad de Educación Física.
Un Jefe del Cuerpo de Infantería de Marina, es
pecialista en Educación Física.
Un Jefe del Cuerpo de Sanidad, especialista en
Educación Física.
Un jefe del Cuerpo de. Intendencia, que actuará
como Habilitado.
Secretario.—E1 Jefe de la Sección de Educación
Física y' Deportes de la Jefatura de Instrucción.
Todos los Vocales, excepto los Presidentes de las'
diversas Juntas de Educación Física y Deportes, de
berán estar 'destinados en Madrid, y desemperiarán
el cargo sin perjuicio de las funciones que a cada
uno correspondan por razón de su destino en plan
tilla.
'
Art. 3.° La Junta Central de Educación Física
y Deportes tendrá las siguientes facultades :
1.a Representar a la educación física y. a los de
portes de la Marina ante los demás orgdhismos mi
litares y los organismos civiles nacionales e interna
cionales.
2." Dirigir técnica y administrativamente, orde
nando, unificando y coordinando los servicios de la
educación física y deportes de la Marina.
3.a Fomentar. orientar y disciplinar la educa
ción física y el deporte en las actividades : a), gitn
_ nasia educativa y de aplicación deportiva ; b), jue
gos -deportivos y deportes de combate de utilidad
militar ; c), atletismo ; d), deportes náuticos ; e), na
tación y deportes acuáticos ; f), aplicaciones milita
res y marineras para la formación de un personal
sano y fuerte de espíritu y cuerpo, prohibiendo a
todo el personal de la Marina la práctica prófesional
del deporte.
4.a Reunirse cuantas veces lo considere conve
niente su Presidente, y por lo menos una vez al ario.
5.a Proponer a la Superioridad los asuntos so
bre organización de la educación física y deportes
y reforma 'de los mismos.
6.a Ordenar la reunión de las ponencias que se
estimen necesarias para la redacción de los Manua
les de los diferentes deportes y ejercicios de apli
cación militar y marinera.
7.a Dictar normas generales de dirección y or
ganización.
8.a Emitir informes oficiales sobre temas de
educación física de la Marina.
9.a Estudiar la organización y métodos de edu
cación física nacionales y extranjeros y de sus Ma
rinas.
10. Proponer los planes de educación física y de
portes a desarrollar en cada ario.
11. Proponer los proyectos de construcción de
campos y locales para la práctica de la educación
física y de los deportes, así como las pistas para la
práctica de las aplicaciones militares y .marineras.
12. Formular la propuesta de concesión de cré
ditos necesarios,' tanto los extraordinarios como -los
ordinarios, para el de3envolvimiento de los organis
mos y actividades de la educación física y /proponer
la distribución des los créditos.
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13. Administrar los fondos que se le asignen pa
ra las atenciones de la 'educación física en general y
fiscalizar la administraQión de las diversas Juntas
de Educación Física y Deportes.
14. Recabar de la Superioridad las subvenciones
y auxilios necesarios, tanto en beneficio de la Jun
ta
• Central corno en el de las diversas Juritas de
Educación Física y Deportes.
15. Proponer al Estado Mayor de la Armada
las plantillas de, especialistas en Educación Física
las convocatorias para los cursos de Profesores e
Instructores.
16. Organizar las convocatorias para los cursos
de Profesores e Instructores de Educación Física y
clasificar a los solicitantes para someter al Ministro
su nombramiento.
17. Proponer los Manuales por los que ha de re
girse la instrucción y práctica de la educación física
y deportes que interesen a la Marina.
18. Proponer la selección del personal que ha
de intervenir en las competiciones nacionales e in
ternacionales.
19. Organizar la participación de la Marina en
las competiciones nacionales e internacionales.
20. Patrocinar y dirigir cuantas actividades se re
lacionen con la educación física y el deporte en la
Marina.
21. Aprobar y rectificar todos los calendarios de
portivos de la Marina.
22. Determinar las condiciones de desarrollo de
las pruebas de aptitud que deben realizar las Juntas
de Educación Física y Deportes 'para extender el co
rrespondiente certificado a los jefes, Oficiales, Sub
oficiales, Marinería y tropa que deban asistir a los
diferentes concursos deportivos autorizados por dis
posición oficial.
23. Dictar las normas generales por las que haya
de regirse el empleo de los campos, pistas, etc., a car
go de las diversas Juntas de Educación Física y De
portes.
24. Qtorgar recompensas de carácter deportivo y
dirigir la concesión de las mismas par los demás Or
ganismos, concediendo las certificaciones, menciones y
justificaciones para acreditar tales distinciones.
25. Resolver en última e inapelable instancia las
diferencias y controversias que surjan en materia de
portiva.
26. Proponer a la Superioridad los nombramien
tos de los Vocales de la Junta Central que no sean
natos y formular las propuestas de destinos del per
sonal especializado.
27. Desarrollar la propaganda escrita y gráfica
de la educación física en la Marina.
28. Mantener la unidad y armonía necesarias pa
ra la educación física anterior y posterior a la edad
militar.
29. Conceder el premio anual de la Marina.
30. Documentar y orientar a los especialistas ensentido adecuado para que las prácticas de la educa
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ción física y deportes alcancen la debida extensión
y eficacia.
De las Juntas de Educación Física y Deporíes.
Art. 4.° La constitución de las juntas de Educa
ción Física y Deportes de los tres Departamentos, de
la Flota, de la jurisdicción Central y de las Coman
dancias Generales de Baleares y Canarias será la si
guiente :
Presidente.-E1 Jefe de Estado Mayor, actuando
en delegación de la Autoridad jurisdiccional.
Vocales.-Un Jefe u Oficial del Cuerpo General,
destinado en el Estado Mayor, que actuará como Se
,
cretario. •
Un Jefe 'ti Oficial del Cuerpo de Infantería de Ma
rina.
Un jefe u Oficial del Cuerpo de Sanidad.
Un Jefe u Oficial del Cuerpo de Intendencia, que
actuará como Habilitado.
El Vocal que posea la Especialidad de Educación
Física actuará como Asesor técnico de la Junta.
Art. 5.° Las diversas Juntas de Educación Físi
ca y Deportes tendrán las funciones siguientes :
1.a Coordinar las diversas actividades deportivas
dentro del Departamento, Flota, Jurisdicción Central
O Comandancia General.
2.a Reunirse cuantas veces lo considere convenien
te su Presidente, y por lo menos una vez al trimestre.
3.a Informar a la Junta Central sobre todos los
asuntos de orden técnico que sean de interés para
la educación' física.
4.a Fomentar la constitución de equipos deporti
vos, la celebración de competiciones y, en general,
cuidar de todas las actividades de la educación físi
ca y deportes.
5.a La construcción, conservación y entretenimien
to de las pistas y demás instalaciones necesarias para
la práctica de la educación física y deportes.
6.a La adquisición, entretenimiento y administra
ción del material de deportes, vestuario y equipos,
según las normas de la Junta Central.
7.a Proponer a la Junta Central el calendario de
portivo de su jurisdicción para su aprobación.
8.a Organizar y desarrollar las pruebas que de
termine el calendario deportivo.
9.a Redactar las normas por las que ha de regir
se el empleo de los campos, pistas, etc.
10. Examinar todos los programas de competi
ciones de carácter local, dando su aprobación o in
troduciendo las modificaciones que considere perti
nentes.
11. Informar a la Junta Central sobre la proce
dencia de ser aprobados o modificados los programas
de carácter local que deban ser obligatoriamente ele
vados a dicha Junta.
e
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12. Proponer a la junta Central el nombramien
to de Secretario de la Junta criando recaiga sobre un
Especialista.
13. Proponer a la Autoridad jurisdiccional el
nombramiento del personal para cubrir las vacantes
de Secretario y Vocales nue ocurran en la junta,
dando conocimiento a la junta Central de su apro
bación.
14. Comprobar la aptitud necesaria en los jefes,
Oficiales, Suboficiales y Marinería y Tropa que de
seen tomar parte individualmente o por equipos en
cualquier concurso o campeonato militar o civil, cuya
asistencia haya sido autorizada por disposición ofi
cial, extendiendo los certificados que la acrediten.
15. Remitir a la Junta Central un estudio tri
mestral totalizador del desarrollo de la educación fí
sica y de los resultados obtenidos, y una Memoria
anual en la que podrán hacer constar las modifica-,
ciones convenientes a introducir.
16. Administrar los fondos que sé le asignen, en
viando, sus cuentas trimeistrales a la junta Central
para su aprobación.
17. Organizar conferencias sobre' educación físi
ca y deportes, haciendo resaltar sus ventajas cuando
están bien orientados y sus inconvenientes cuando
existe falta de método.
De la Sección de Educación Física 'y Deportes.
Art. 6.° La Sección de Educación Física y De
portes se constituirá como sigue :
Jefe de la Sección.—Un Capitán de Navío o de
Fragata, con preferencia Especialista.
Asesores.—E1 Jefe del Cuerpo de Infantería de
Marina y el del Cuerpo de Sanidad, que pertenezcan
a la Junta Central corno Vocales.
Art. 7.° Las funciones de la Sección de Educa
ción Física y Deportes serán :
1•a Preparar los asuntos que han de verse en la
Junta Central y hacerse cargo de las actas de las se
siones celebradas.
2.a Despachar los asuntos de carácter ordinario
de la Junta Central con el Almirante Jefe de Ins
trucción que, a tales efectos, firmará de orden del Al
mirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
3.a Registrar, tramitar y despachar todos los ex
pedientes relacionados con la Junta Central.
4.a Reunir y ordenar datos, noticias e informa
ciones de los asuntos sobre educación física y depor
tes, y hacer el estudio de los mismos.
5.a Estudiar los informes trimestrales y Memo
rias de las diversas juntas de Educación Física y
Deportes para informar a la junta Central.
6•a Conocer y estudiar la propaganda e informa
ción del desarrollo y métodos de educación física na
cionales y extranjeros y de sus Marinas para infor
mar a la Junta Central.
7.a Llevar el archivo del Servicio de Educación
Física y Deportes.
8.a Llevar libros historiales en los que hará
constar :
a) Concursos deportivos y de aplicación militar
y marinera celebrados.
b) Campeonatos y "marcas" establecidos.
c) Ficha•de Profesores e Instructores de Educa
ción Física y de los especialistas en alguna actividad
deportiva.
d) Ficha personal deportiva del personal de la
Marina.
9.a Conocer y estudiar la propuesta de concesión
de créditos extraordinarios y ordinarios y su distri
bución.
10. Encargarse de la Biblioteca del Servicio de
Educación Física y Deportes, procurando la adqui
sición de las publicaciones que interesen -y la sus
cripción a las revistas más importantes.
Del personal Especialista en Educación Física.
Art. 8.° El personal Especialista en Educación
Física se regirá por las siguientes normas :
1.a Para tener la consideración de Especialista,
los Oficiales y Suboficiales deberán estar en posesión
del título de Profesor e Instructor de Educación Fí
sica, respectivamente.
2.a Para que los Oficiales y Suboficiales puedan
obtener el título de Profesor e Instructor, respecti
vamente, se utilizará la Escuela de Educación Fí
sica que la Superioridad designe.
3.a Las convocatorias y el número de plazas a
cubrir en cada una se regularán de acuerdo con las
necesidades del servicio, fijándolas el Estado Mayor
de la Armada a propuesta de la Junta Central, y
siendo anunciadas por la Jefatura de Instrucción.
4.a Las plazas convocadas para el curso de Pro
fesores se cubrirán mediante concurso entre Oficiales
del Cutrpo General, del Cperpo de Infantería de Ma
rina y del Cuerpo de Sanidad, en el número asignado
a cada Cuerpo. Las del curso de Instructores serán
cubiertas por Contramaestres segundos, Condestables
segundos y Sargentos de Infantería de Marina.
5.a Los concursos serán resueltos por el Minis
tro, a propuesta de la Junta Central, y los admitidos
en el curso serán baja administrativamente en sus
destinos, quedando a las órdenes del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central, percibiendo. sus haberes
por la Habilitación General del Ministerio.
6.a Las condiciones de la convocatoria, pruebas
que se exijan a los solicitantes y la selección de ins
tancias se harán conforme a la legislación vigente
en materia de Especialidades y a las disposiciones
especiales que se dicten.
7.a Durante el curso, los Alumnos disfrutarán
de las ventajas económicas que estén en vigor.
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8.a La Superioridad podrá ordenar se efectúen
cursos de reválida de la Especialidad cuando y don
de lo considere conveniente.
9.a El personal Especialista deberá permanecer
en activo el tiempo mínimo obligatorio que determi
ne la legislación vigente para el personal que haya
efectuado cursos con cargo al presupuesto de Ma
rina. .
10. Los Especialistas cubrirán los destinos que
se fijen en plantilla para su Especialidad, y su pro
visión se efectuará en la forma reglamentaria, te
niendo en cuenta lá conveniencia del servicio, por ser
esta Especialidad compatible con las demás.
11. Percibirán la bonificación de Especialidad que
señalen las disposiciones vigentes cuando desempe
ñen destino de plantilla.
De los Oficiales de Educación Física y Deportes.
Art. 9.° Los Oficiales que ocupen el destino de
Educación Física y Deportes en los buques, unida
des y Dependencias, se regirán por las norwas si
guientes :
1.a Los destinos de Educación Física y Depor
tes, sean -o no
• de plantilla, serán- ocupados preferen
temente por los Oficiales Especialistas, pero serán
cubiertos por otros Oficiales cuando no lo sean por
aquéllos.
2.a El Servicio de Educación Física y Deportes
en los buques, unidades y Dependencias, se regirá
por las mismas normas generales de los demás ser
vicios, así como por las de este Reglamento y las
especiales que se dicten para su aplicación.
3.a Dirigirán las clases de Gimnasia Educativa
y Deportes a ellos encomendadas, y organizarán los
equipos deportivos de su buque, unidad o Dependen
cia, su entrenamiento y participación en los campeo
natos.
• 4.a Fomentarán, orientarán y disciplinarán la edu
cación Física y el deporte para la formación de un
personal sano y fuerté, de espíritu y cuerpo.
5•° Se ocuparán de la organización y entreteni
miento de los campos, pistas y demás instalaciones
de su unidad o Dependencia, así como de la adquisi
ción, entretenimiento y administración del material
de deportes, vestuario y equipos.
6.a • A la terminación de los concursos y compe
ticiones deportivas redactarán un historial compren
sivo de su celebración y desarrollo, con sus resul
tados, remitiéndolo, por el conducto y trámite re
glamentarios, a la Junta de Educación Física y De
portes, con una Memoria que comprenda toda la ac
tividad desarrollada, pudiendo ponerse en ella las
modificaciones y observaciones que estimen conve
nientes.
7.a Su traslado para asistir a concursos deporti
vos autorizados oficialmente, así como el del per
sonal que le acompañe, se efectuará conforme a las
disposiciones vigentes.
De los recursos económicos y su administración.
Art. 10. Los recursos económicos y su adminis
tración se regirán por las siguientes normas :
1•a La junta Central percibirá la subvención que
para el Servicio de Educación Física y Deportes en
general, o para un fin concreto en particular, pueda
consignarse en los Presupuestos Generales del Es
tado, corriendo a cargo de su Vocal Habilitado la
gestión económica, formación de presupuestos, cus
toria de fondos y abono de pagos ordenados por su
Presidente, así como la revisión anual del inventa
rio del material que no esté a cargo de buque, unidad
o Dependencia.
2.a La junta Central podrá recibir donativos de
los particulares o de los legados o premios de cual
quier clase que obtenga.
3.a Las Juntas de Educación Física y Deportes
de los tres Departamentos, de la Flota, de la Juris
dicción Central y de las Comandancias Generales
de Baleares y Canarias, percibirán de la Junta Cen
tral la parte que se asigne de la consignación que
pueda figurar en los Presupuestos Generales del Es
tado, y de los buques, unidades y Dependencias, las
cuotas a satisfacer por sus Fondos Económicos con
arreglo a las disposiciones vigentes, corriendo a car
go de su Vocal Habilitado la gestión económica, for
mación de presupuestos, custodia de fondos v abono
de gastos ordenados por su' Presidente, así como lle
var el inventario del material que no esté a cargo de
buque, unidad o Dependencia, remitiendo anualmente
a la Junta Central los estados respectivos por el
conducto y trámite reglamentarios.
4•a Los buques, unidades y Dependencias sufra
garán los gastos del material que se necesite en ellos
para la práctica de la educación física y deportes,de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
Fondos Económicos, pudiendo también recibir au
xilios de la Junta de Educación Física y Deportes
respectiva.
5.a Los Fondos de las diversas Juntas de Edu
cación Física y Deportes se administrarán en forma
análoga a lo dispuesto para los Fondos Económicos.
De los campeonatos deportivos.
Art. 11. Anualmente se celebrarán campeonatos
en los tres Departamentos, Flota, jurisdicción Cen
tral y Comandancias Generales de Baleares v Cana
rias, así como el campeonato de la Marina por ro
tación en cada uno de los tres Departamentos, creán
dose un trofeo, que recibirá el nombre de Copa dela Marina, para prestarle la mayor solemnidad.
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De las Instrucciones del Servicio de Educación
Física y Deportes.
Art. 12. Para la debida aplicación de este Re
glamento y buena marcha de la Educación Física y
Deportes, se publicarán y pondrán en vigor Instruc
ciones del Servicio por la Junta Central, con el ase
soramiento de los Organos competentes y la apro
bación de la Superioridad.
Clasificación de buques.—De acuerdo con la pro
puesta que eleva el Estado Mayor de la Armada,
vengo en disponer que los buques de las series que
se indican se consideren, a efectos de su utilización
táctica, clasificados como sigue :
Buques de la
Buques de la
Buques de la
Buques de la
Buques de la
Buques de la
Buques de la
Bugpes de la
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
serie
Oquendo.—Fragata rápida.
Pizarro.—Fragata.
Audaz.—CazasubMarinos/.
Descubierta.—Corbeta.
J•piter.—Minador clase "A'''.
Eolo.—Minador clase "B".
Bidasoa.—Dragaminas clase "A".
.Nalón.—Dragaminas clase "B".
Los destructores, cualquiera que sea la serie a que
pertenezcan, continuarán clasificados como hasta aho
ra entre tanto, y •una vez emprendidcis los trabajos
a efectuar para su modernización, no queden bien
definidas sus características militares.
Madrid, 29 de julio de 1955.
Exemos. Sres. ...
Sres. . . .
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra al Comandante de Ingenie
ros Navales de la Armada D. Manuel López Ga
rrido Vocal de la Inspección Accidental para las
obras en la nueva Comandancia Militar dr, Marina
de Cádiz, sin desatender sus actuales destinos.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de
Contrucciones, Suministros y Obras de la Mari
na, Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz y Jefe del Servicio de Personal, y Gene
ral Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales
de la Armada.
Sres. . . .
Profesores.—A propuesta de la Dirección de la Es
cuela de Guerra Naval, se nombra Profesor adjunto
de la misma al Comandante de Intendencia D. Al
fredp Caso Montaner, sin desatender los destinos que
actualmente desempeña.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes ' del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo de Intendencia.
Situaciones.—Nombrado por Decreto de 8 del
actual (D. O. núm. 159) Subgobernador de los Te
rritorios Españoles .del Golfo de Guinea el Capitán
•de Fragata (E. S.) don Manuel Cervera Cabello,
sé dispone su cese como Jefe de los Servicios 'de
,
Transmisiones 'y Electricidad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, quedando en la situación "al servi
cio de 'otros Ministerios", prevista en el Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) , ,corno com
prendido en el segundo grupo del artículo 7.° del
mismo.
•
Conforme a lo que se preceptúa en el citado De
creto y en la 'Orden Ministerial de 10 dé junio
de 1954 (D. O. núin. 132), el tiempo. que dicho Jefe
permanezca en ésta situación le será válido a to
dos los efectos, salvo el de cumplimiento de las con
diciones específicas para el ascenso que determina el
Decreto de •20 de diciembre de 1952 en su artícu
lo 4.9 (D. O. nal. 292).
Madrid, 28 de julio de• 1955.
liSIORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.,
Haberes pasivos máxi/nos.—En virtud de lo dis
puestd en la Orden Miisterial de 8 de noviembre
de 1954 (D.. O.. núm. 257), y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se dispone la aplicación de los beneficios que con
cede el Decreto de 30 de enero dc- 1953 (D. O. nú
mero 35) al Teniente Coronel de Intendencia don
Antonio Navarro Margati y Comandante del mis
mo Cuerpo fi Ramón del Río Pérez-Caballero, co
mo comprendidos en los apartados B) y A) de di
cho Decreto, respectivamente, en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1051
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacien
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da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y
de conformidad con lo -determinado en la regla cuar
ta de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81).
Madrid, 28 de julio de 1955.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
Retiros.—Por cumplir en 24 de enero de 1956 la
edad reglamentaria para ello, se dispone que el Te
niente de Navío (m), de la Escala de Tierra, D. José
Fernández de la Iglesia cese en la eXpresada fecha
en la situación de "actividad" y pase la.. de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de•
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
•
Rectificación de apellidos.—Concedida autorización
por el Ministerio de Justicia, para que el Capitán de
Fragata a Jesús Sánchez Gómez pueda usar como
uno solo y primero el apellido de Sánchez-Ferragut,
se dispone se hagan las- oportunas anotaciones en este
sentido en la documentación oficial del interesado.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Torpedistas segun
dos D. Joaquín García Celdrán y D. Antonio Nebot
Santandréu cesen en su asignación al Estado Mayor
de la Armada y pasen destinados a las Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cartagena y
Base Naval de Baleares, respectivamente, y con ca
rácter forzoso.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres., Almirante Jefe del Estado Mayór de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
%
■••
Vuelta a activo destino.— Se dispone que el
Mecánico segundo D. Manuel Muñoz Jiménez em
barque, con carácter forzoso, en el transporte Ta
rifa, al cesar en 2 de agosto del ario en curso en la
situación de "suspenso de empleo" en que se en
cuentra.
Madrid, 28 de julio de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
9
Licencia colonial.—Por encontrarse comprendido
el Escribiente segundo D. Miguel Gallardo Palacios
en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de
abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden' seis
meses de licencia colonial, que disfrutará en Palma
de Mallorca, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de la Base Naval de Baleares, en
la forma que previene el apartado d) de la citada
Orden Ministerial.
Madrid, 28 de julio de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Retiros.—Por cumplir el día 27 de enero de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Mecánico
Mayor D: Luis Gener González pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha,'quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
Marinería.
Nombramiento de 'Cabos segundos Hidrógrafos.—
Por haber terminado con aprovechamiento- el curso
correspondiente, para el que fueron nombrados poi
Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 290) , vengo en promover a Ca
bos segundos Hidrógrafos, con antigüedad de 20 di
junio .de 1955, a los siguientes Cabos- segundos de
Maniobra :
Miguel Angel González López.
Diego Bailos Peragón.
José. María Menchacatorre Garay.
Juan García Martínez.
•
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Antonio Arcos Amate.
Silvino Queipo Abad.
Desiderio Gutiérrez Martín.
Ildefonso Sauce Collazo.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante jefe de Instruc
ci4n.
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que _ el Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. jesús Aramendi Tharguren cese de prestar sus
servicios en la Comandancia Militar de Marina de
San Sebastián y pase a continuarlos en este Mi
nisterio.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
cié Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Jubilaciones. Por cumplir en 12 de enero
de 1956 la edad de sesenta y cinco arios, fijada al
efecto para pasar a la situación de "jubilado'', el
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero ) Francisco Gallego Mateo, se dis
pone que en la indicada fecha cause baja en la si
tuación de "activo" y alta en la de -jubilado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
LI
Personal vario.
Destinos. —En virtud de expediente incoado al
efecto, , se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A S. T. A. (Mecánico-Electricista) don Manuel
Díaz Rascado, sin cesar en su destino en el Parque
de Automovilismo número 6, pase asignado a la
Inspección de ConstrucCiones, Suministros y Obras
de la Marina de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabilidad.
•■■
Licencia por enfermo. Como resultado de expediente incoado` al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Mozo de Oficio de la Subsecre
taría de la Marina Civil Casto Nores Rial, y, al
propio tiempo, se aprueba la determinación del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo sobre el anticipo de esta licencia.
Madrid, 28 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
, Jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de
la Marina Mercante y General Jefe Superior de
antabilidad.
o
JEFATURA SUPERIOR
•DE. CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—be conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superioi. de Contabilidad y loinformado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del mis
mo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y disposicio
nes complementarias, he resuelto conceder al personal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargoal Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 27 de julio de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres.
MORENO
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RELACIÓN QUE. SE CITA
~BU",
Empleos o clases.
Cap. Fragata .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. . • ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. ,
Otro..
Otro.. • • )
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
Otra..
Cap. Corbeta
Otro.. ..
Otro..
Otro..
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••
• •
• •
• •
••
••
• •
••
• •
••
••
Otro..
Cap. Fragata; E C.
Otro.. .. • • • • • •,
Otro.. .. • • ..
Otro..
Otro.. • • • • • •
Comte. Inf. M.a. .
Otro.. • • • •
Otro..- . • ..
Otro, E. C. ..
Otro íd. ..
Cap. Inf. M.a . • •
Otro.. .. • • • • . •
Otro..
Otro..
Tte. Id. M.a .
Otro.. .. . • •
Capellán. 1.°
Comte. Interv.
Of. 1.° C. Pdo. Of.
Alf. Nay. R. N. A.
Mecánico 2.°
Otro.. . • ..
Otro.. • • ▪ . • •
Otro..
Otro..
• fe eel 41.
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
c:: tio . •
Otro.
..
•
Otro. .. •
Otro, .
•
• • •
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
••
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José R. Dolarea y Pininos.. .. , • • • • •
D. José Luis Morales Hernández .., .
D. Agustín Albarracín López.. .. • • • •
D. Francisco Núñez de Olarieta..
D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza..
D. Elías Vázquez Reyes.. • • • • • • • •
D. Francisco Zea Marcos. • • • • . • • • • •
D. Jesús Díaz Cuñado.. • ..
D. Ramón Liario de Vierna..
D. Miguel Domínguez Sotelo.. • • • • • • •
D. Juan Gil Adell.. • • • • •
D. Alberto Cervera Balseyro.. • • • •
D. Gabriel Pita da Veiga Sanz..
D. Antonio Rodríguez Toubes y Vázquez.
D. Carlos Martínez Valverde.. .. • ..
D. Pedro Recacho Eguía..
D. José Moscoso del Prado y de la Torre. ..
D. Enrique Manera Reguera. .. • .
D. Antonio González-Aller Balseyro..
D. Pedro Durán Juan.. .. . .
D. Pedro Celestino Rey Ardid.. • ..
D. Joaquín Martínez Ricart..
D. Enrique Arévalo Pelluz.. .. • • ..
D. José- L. Rodríguez Rodríguez.. • • •
D. Rafael Benavente y Bustillo..
D. Guillermo Díaz del Río y González-Aller.
D. Eduardo Heras y González Llanos.. • • • •
D. Miguel A. Brinquis Villanueva.. .. ▪ • • •
D. Aquilino Prieto García.. . .
D. Manuel de Carlos Ortiz.. .. • • • •
D. Hermenegildo Sillero del Hoyo.
D. Manuel Rodríguez Rey.. ..
D. Ignacio del Cuvillo Merello.. • •
D. Manuel Conde Quintas.. . • • • • . • •
D. José Aparicio Aparicio.. ..
D. Joaquín González de Canales López • •
D. Rafael Duarte Blanco.. .. • • • • • •
D. José L. Moya Fernández.. .. •
D. Luis Ocaña Miiller.. • • • • •
D. José Fernández Gaytán..
D. Francisco Espinosa Cabezes.. •
D. Francisco González Ibáñez..
D. José Casal Sánchez.. ..
D. José Torres Rendón.. ..
D. Toribio Roselló Nicoláu.. •
D. Gonzalo Prego Meirás.. • •
D. José Olivera de la Cruz.. .
D. Baltasar Santandréu Covas..
D Francisco Albadalejo Andaluz..
D. Timoteo Alvarez Santodomingo:
D. Manuel Anido Deus..
D. Luis Antón Congil.. • . • •
D. Paulino Arnáiz Gil.. ..
D. Luis Bermúdez Frierio..
D. José Bobadilla García.. . • • • • •
D. Juan Cauto Rodríguez.. .. . • • •
D José Luis Conesa Calomarde..
D. Luis Corral Rey.. .. • • • • • • •
D. Juan Díaz García.. .. • •
D. Antonio Enseñat Enseñat..
D. Manuel Espuch Seva..
D. Urbano Fernández Fontaiña.
D. Martín García Guijarro.. .. • • • •
D. José María González de la Higuera..
D. José Grueiro Bermúdez.. .. .
D. Francisco López Collantes.. . • ..
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
6.000
6.000
6.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
10.000
6.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
6 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
9 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
10 trienios..
6 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trieniós..
2 trienios..
••
e.
•
•
a.
•
• • •
• •
•
•
.
• •
• •
• • •
• • •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1, agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1' agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 julio 1955
1' julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1- julio 1955
1' julio 1955
1 julio 1955
I julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 julio 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
1 agosto 1955
1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
1 agostd 1955
. 1 agosto 1955
.
1 agosto 1955
.
1 agosto 1955
. 1 agosto 1955
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Empleos o clases.
Mecánico 2.°
Otro . .
. .
Otro . .
Otro..
Otro..
Otro ..
Otro . .
Otro . . • .
.
Otro
. .
Otro..
Otro ..
Otro.
Otro . .
Otro .. • ..
Otro. .
Otro .. • ..
Otro ..
Otro..
Otro..
Otro ..
Otro ..
Otro . . • ..
Otro . . • ..
Otro ..
Otro . .
Otro . .
Electricista 1.°..
Otro . .
Escribiente Mayor..
Otro..
• • . • • . • •
Otro..
Otro. . . .
Otro . . .
. . .
Escribiente 1.°:.
Otro.. ..
Otro . . . . ,
Sanitario 1.0. . .
Cel. 1.° Pto. 'y Pca.
Otro ..
Otro.. .. .
Cel. 2.° Pto. y Pca.
Vig. My. Semáf. . .
Otro . .
Sgto. Fogonero .
Otro. . • • ..
Otro..
Otro. . .
Portero 2.°. .
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
• •
Portero 3.°
•• •• ••
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Perito. . . . .
Maestro 2.° . . • • . •
Capataz 1.° . .
Capataz 2.0 • •
Operario de 1.a.
Otro . . .. •
Otro ..
Otro . . • ..
Otro . .
Otro. .
Otro . .
Otro . . • ..
Otro . .
Otro . . • ..
Otro..
Otro . . . . .
Operario de 2a•
Otro.. ..
••
• •
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
De
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Tomás López Deibe . .
fosé López Martínez .. . • ..
José Loureiro Lourido . . . . . . . .
. .
Antonio Martínez Alvarez-Marchante . • . •
Ramón Martínez Cerdá
. . . . . • • • •
• • •
Mariano Martínez Fuentes . . .
• .,
Francisco Martínez García . .
Francisco Martín Gómez . .
. .
Francisco Medina Herrera . . • • • • • • •
Jaime Molinet Miralles .
Agapito Montero Olmos . . • • • • • • •
• • •
Francisco Moreno Martínez
. . • • • • • . • •
Pedro Noguera Campillo. . • . . • • . . • • • •
Albino Parga Deibe . . • • • • • • •
Juan Pérez Campoy . . . . • •
Salvador Pérez Salinas . . . . . .
• • • • • • • •
Florencio Polvorosa Molledo . . e* ee 99 ee
Manuel Raposo Ayerbe . . , . . . . . . . .
Bernardo Riesco García de la Torre. . • ..
Juan Rodríguez ..\lerlán . .
Fernando E. Salamanca y Díaz Lombán. • •
Miguel Sánchez Ojaos . . . . . • *e e* •• e*
Fprtunato Vega Porquera . . • • • • • • . • • •
Gabriel Vela Medina . . . . • • • • • •
• • • •
Tesifonte Verde Sardina . . • • • • • •
Fernando Villar Aldama . . . • •
.
• •
• • • •
Enrique Hermida Cancela . .
Manuel Vivero Cereijo . .
José Martínez Navarro . . - • .
Julio Navarro Carvajal . . • • • • • • • • • •
Jesús Sanmartín García . .
Eduardo Vera Martínez ..
• •
• •
•
•
• • • •
Julio Yufera Mas ..
Guillermo Fontán Lobé . . . . • ▪ ..
José María García García . . • • • • • •
Manuel Romero de Lecea . . . • ..
José Pan Gómez . . . . . . • • . • • • • •
Luis G. Vila Uranga . . . . .
Casiano López Timiraos (1) . .
Paulino López Villanueva (2) .
Domingo Martínez Gallego. . . • • • • • • •
José Bravo Murioz . . . . . . • • • • • •
Hermenegildo Planchart Rams . • ..
Adblfo Cobelo Comesaria .
.
• • • . •
•
• •
Celestino Sanz del Río . . . .
Victoriano Rodríguez Barros . • • • • • • • •
Tomás Rodríguez Heros . . . . . . • • • • • •
Rafael Benito Quiroga . . • • ..
D. José Gil Carrasco, . . . . .
D. Antonio Rodríguez Pérez . . . .
D. Eduardo Lodeiro Maceiras
D. Antonio Blanco Leira . .
D. Pedro Martínez Díaz . . • • • •
.D. Antonio Picos Méndez . .
•• •• •• ••
••
•• ••
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
•• •• •• ••
• ••
••
•• ••
D. Luis Arroyo Utrera . . . • • • •
D. Francisco Díaz Pedrelo • • • • • • • • •
D. Pedro Martínez Ortedá,
D. Julio Molina Martín . . . .
D. Manuel Palacios Busútil • ..
D. Manuel Ruiz Cifre . . . . e* qe e* e• *e ••
D. Manuel Taboada Iglesias . . ** es so ee Oe
D. José María Carrillo Borrero . .
D. José García Hernández . . . O@ •• ee ee
D. Juan J. Autón Sánchez . . . . .
D. Lorenzo Rodríguez Serrarlo
D. Teodoro Montero Martín . .
D. Pedro Abeledo García . . . .
D. Andrés Barral Rodríguez . .
• •• •• •• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.000
6.000
10.000
10.000
10.000
10.000
11.000
7.000
6.000
10.000
6.000
7.000
3.000
5.000
3.000
11.000
11.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.400
4.000
8.000
5.000
6.000
4.000
6.700
5.000
5.000
5.000
7.000
5.000
1.000
1.000
6.000
6.00G
6.000
4.000
5.000
2.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios..
2 trienios . .. • .
2 trienios . .
. . • .
2 trienios.. .. • .
2 trienios .. .. • .
2 trienios., • 1 • .
2 trienios..
trienios. .
2 trienios. . .. •
2 trienios . .
2 trienios..
..
• .
2 trienios .. • .
2 trienios . . .. • .
2 trienios.. .. • .
2 trienios . . ..
•
•
2 trienios . . . •
2 trien,ios
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios. .
‘, trienios .. • • • 4.
2
2 trienios..
2 trienios..
6 trienios. .
6 trienios ..
•10 trienios
..
10 trienios .. .. • •
10 trienios ..
10 trienios . .
11 trienios. .
7 trienios . . • •
6 trienios ..
10 trienios .
'6 trienios . • • • •
7 trienios . • ..
3 trienios. • • • •
5 trienios. • .. •
3 trienios . • •
•
•
11 trienios . • • • .
11 trienios . • • • •
1 trienio . . .. •
1 trienio . .
1 trienio . . . .
1 trienio . . . .
5 trienios de 1.000
y 1 de 400.. • •
4 trienios . . . . . .
8 trienios . • . .
5 trienios .
6 trienios . .
4 trienios . .
6 trienios de 1.000
y 1 de 700 . .
5 trienios. • ..
5 trienios . .
5 trienios
.
. .
. •
.
7 trienios. . . .
5 trienios . • ..
1 trienio •. . . .
1 trienio ..
6 trienios. .
6 trienios . .
6 trienios
.
. . . . .
4 trienios . .
5 trienios .
2 trienios . . . • • .
1 trienio ..e.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
Fecha en que debe*
comenzar el abono.
agosto
agosto
agosto
agosto
.agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
julio
julio
ágosto
agosto
agosto
en6ro
enero
enero
enero
agosto
agosto
abril
agosto
agosto
agosto
julio
julio
julio
julio
julio
julio
febrero
octubre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
julio
marzo
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
.1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955.
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
.1955
1955
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
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Empleos o clases.
Operario de 2.a.
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro. • • • • • • •
Otro.. • • ..
Otro. • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Ax. Adirrivo.. de
Otro..
Otro.. ..
Cnro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. ..
•
Otro.. • . • • •
Ax. Admvo. de'
Otro.. .. • • • •
Oti o . . . . • ..
Otro..
Otro.. • •
Otro.. •i• • •
Otro.. ..
Ax. Admvo..
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •,•
• • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • .
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • „ • • •
Otro.. • • • • •
Otro..
Otro.. .. •
Otro.. • • •
Otro.. .. •
Otro.. • • • •
Otro.. ..
Ax. Admvo.
Otro.. '• • ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
••
••
••
• •
••
••
••
1.a
••-• • •
••• ••
•
•
•
• •
••
••
2.a
• •
•.
••
••
••
de la
• •
•
• •
1' •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otr(:)..
Otro..
Otro..
Otro..
• •
de
••
••
•
•
••
••
••
••
••
••
•
•
••
•
•
•
•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
• •
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Calvillo González.. .. .. .. .. •
D. Luis Casal Bouzas.. .. .. • • • • •
D. Lucio Cegarra Ardil.. .. .. . . .
D. Tomás Fernández Beceiro.. .. .. .
D. Angel M. Fernández Gómez.. .. • ..
D. Rafael García Ortega.. .. .. .. .. • •
D. Pablo Ligero Sánchez.. .. . . • • • . •
D. José Osete Pérez.. .. .. .. .. .. •
D. Antonio Pérez Sánchez..,'.. .. • ..
D. Ginés Zamora 13allesta.. .. . .. .. ..
D. Carmelo Zamora López.. .. .. .. ..
D. .Antonio Franco Delgado.. .. • • . •
D. José Lobato Cantero.. .. .. . .. ..
D. Juan Manuel Martínez Ojeda.. .. .. ..
D. Benito Muñoz Cara.. .. .. . .. ..
D. José Prieto González; . .. .. .. .. ..
Dofía Francisca Horrach ,Campíns.. ..
Dona Angeles Súnico Castedo. .. .. .. .. ..
D. Emilio Armengod y García de Lomas.. .
D. Juan J. Bernal Rojas.. .. . .. .. .. •
D. Ignacio Blanco Espinar.. .. .. • ..
Doña Francisco Castell de la Plaza.. • .. ..
D. Andrés Maceira Freire.. .. .. .. .. .. .
Doña Milagros Martín y García de la Vega..
D. Juan Sanz Andréu.. .. . .. • • •
D. Anselmo Alvarez Martín. .. .. .. .. ..
D. Ramón Bellas Bellas.. .. .. .. .. .. ..
D. Domingo Cue Sánchez.. .. .. e. .. *e ve
D. Armando Gago Fernández. . • ..
D. Juan Guerrero Román.. .. .. .. .. .. •
D. Daniel Ibáñez Monedero.. .. .. .. • ..
D. Antonio., Jiménez Rubio.. .. . • .. .. •
D. Teodomiro M. Lorenzo Pérez. • .. • ..
D. Agustín Miguel Villanueva.. • ..
D. Domingo Peiteado Iglesias.. . .. ..
D. José Porta Acebo.. .. . • • • • • • . •
D. Juan Robato Peréira.. .. .. .. .. .. ..
D. Antonio Rodríguez ,Acera.. .. . .. •
D. Fernando Rodríguez Acera..
D. José Rodríguez Barreiro.. .. • • • • • •
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez. • .. .. ..
D. Manuel Rojas Aragón.. .. .. .. ..
. D. Antonio Sancho Weis.. • .. .. •
D. Rosendo E. Sande Bellas.. .. • • .. ..
D. Jesús Serrano Romasanta.. .. .. •
D. Salvador Tinoco Moreno.. . .
D. Pedro -Blaya; Morales.. .. .. , .
Dona Carmen Alemán de la Flor.. .. .. •
Dona María Luisa Alonso González. .. ..
Dona Carmen Barreda Aragonés.. • • • • •
Doña Consuelo Bosch García.. ..
Doña María del Carmen. Bruquetas Llopis.
Dona Blanca Butler Orbeta.. .. • .. ..
Dona Isabel Butler Pastor.. .. ..
Dona Carmen Capdevila y de Guillerma... .
Doña María Concepción Carbó y Ortiz Repiso.
. Doña Consuelo Carlos-Roca y Maestre de San
Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .,. ..
Do‘fia Adelaida Castellanos Conesa.. .. •
Dona Rafaela Cayeta.no Jiménez.. ..
Doña Francisca Conejero Ibáñez.. .. . .
Doña Balbina Cunchillos Cunchillos. .. .. •
Dona Magdalena Dorda Morgadó.. .. .
Dona María Carmen Fernández Padín. ..
Dona María Angeles Fernández Martínez..
Doña Rosa García Landeira.. ..
Doña Leonor García Ródríguez.. .4 .. •
Doña Ramona Gener López.. ..
• Dona Camila de Goytia Schue.. .. .. ..
• Doña María del Carmen Guitián. Carlos-Roca.
Cantidad
anual.
Pesetas.
••1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.a
••
••
••
••
••
••
••
• •
•
•• ••
•• ••
••
•• •• ••
•• •
•• •• e . •
•• •• •
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
5.000
2.000
1.000
1.000
2.000
5.000
5.000
6.000
5.000 -
11.000
6.000
5.000
2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
•2.000
6.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 triénios..
1 trienio • ▪ ..
1 trienio
1 trienio
1 trienio
3 trienios.. • • •
5 trienios..
2 trienios.. . • .
1 trienio ..
1 trienio
2 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
6 trienios..
5 trienios.. • ..
11 trienios. ,
6 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. • ▪ •
2 trienios..
5 trienios..
5 trienios.. • • •
5 trienios.. .. •
2 trienios.. • • •
2 trienios..
2 triknios..
2 trienios..
2 trienios.. .. •
2 trienios..
6 trienios..
2 trienios.. .. •
2 trienios..
2 trienios.. • • •
2- trienios.. • •
2 trienios.. .
2 trienios..
2 trienios.. .. •
2 trienios.. .
2 trienios.. .. •
2 trienios.. •
2 trienios.. .
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios. • ..
5 trienios.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.
5 trienios..
5 trienios.
5 trienios..
••
••
••
••
••
••
••
••
Página 1.199.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 julio
1 junio
1 junio
1 abril
1 abril
1 julio
1 julio
1 julio
1 febrero
1 mayo
1 julio
1 julio
1 • julio
1 julio
1 julio
1 junio
1 agosto
1 agosto
1 julio
1 julio
1 julio
1 • julio
1 agosto
1 julio'
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
.1 julio
. 1 julio
. 1 julio
. 1 julio
1 julio%
. 1 julio
1 agosto
. 1 agosto
.
1 agosto
. 1 agosto
. 1 agosto
. 1 agosto
. 1 agosto
1 agosto
1 agosto
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
'1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1955
5 trienios.. .. • 1 agosto 1955
5 trienios.. .. .. 1 agosto 1955
5 trienios... 1 agosto 1955.
5 trienios.. .. . . 1 agosto 1955
5 trienios... . . 1 agosto 1955.
5 trienios... . . 1 agosto 1955.
5 trienios..1955.. . 1 agosto
5 trienios... . 1 agosto 1955.
8 trienios.... . . 1 agosto 1955
5 trienios... • 1 agosto. 1955
5 trienios... 1 agosto 1955.
agosto 19555 trienios..
4
.. e. 1
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ea.
Empleos o clases.
A -
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Ax.
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Ax.
Ax.
Obre
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Obre
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
. Otro.
Otro.
Otro.
Qtro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Admvo. de 2.a
•
• • • • • • • •
• • • •
Admvo. de 3.a
.•
• • • •
• •
.•
•
•
•
•
•
• •
• •
• • •
.• • • • •
• •
• •
.• • • • •
• • • •
•
•
•
••
•
•
•
•
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
•
•
• •
• • • •
••
• • • •
• •
•
• •
• • • • • • • • • •
Admvo. de 1.a
Admvo. de 2.a
ro de 1.a . . ••
•• • • • •
.•
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
••
ro de 7.a..
•
• • • •
• • • •
•
• • • •
• •
II • • • • • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
.• • • • •
• • • •
• • • • • • •
•• • •
•• •• •• ••
•
•• • • • • •.•
• • • • • •• ••
• • • •• ••
• •• •
• •• ••
• • • • • • •
•
•
• •• •• •• ••
• •• ••
••• ••
• •• •• •• ••
•• • • •• ••
• •• •• ••
•-•
• • . • O • •
•• •• •• •••
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • •.•
• • • • • • • • •
• • • • • • •• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • •• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Merceles Manuel de Villena y Mingo
rance
.. •
Doña Filomena Manzanedo García.. • • • •
D. Nicolás Pérez Martínez.. .. •
•
Doña María Rosario Prado Nogueira.. . • •
Doña Teresa Redondo Fernández.
Doña María Dolores Ruiz Bueno.
• .. .. •
Doña Casilda Ruiz-Pérez Luna.. ••
44
Doña Margarita Ubeda Guerrero .
D. Bernardo Sánchez Mas.. ..
.. •
Doña María Dolores Fontenla Rojí..
Doña María Dolores Gómez Martínez..
Doña .Tosefina Guillén Montiel..
Doña María Carmen Guzmán Nieto. .
Doña Trinidad Martínez Conesa..
Doña Virginia López Piñeiro..
Doña María Angeles Lozano Lobo.. ..
Doña Angustias Moreno Jiménez.. ..
Doña María Magdalena Munuera López
Doña María Rosa Núñez Mine..
..
Doña Concepción Porto Armario..
Doña Plácida Pérez Cayetano..
D. Manuel Rebollo Sánchez.. ..
Doña María Dolores Sabater Martínez.
Doña Mercedes Sánchez Fraga.. • ..
Doña Matilde Sánchez Ramal.. .. •
D. Domingo García Baeza (3) .. • • •
D. Rafael Alvarez Aléu (4) ..
D. Francisco Bustamante Soler.. .. •
D. José Cantón Sánchez.. ..
• .. .. •
D. Benjamín Martín Pérez..
D. Juan Morales González..
..
D. José Muñiz González.. . • • . •
D. Ramón Zaplana López.. • •
D. Emilio Almeida Pérez..
.. .. •
D. Severino Alvarez Fernández.
D. Manuel Anca Pereira.. .. • .. • ..
D. Jesús Aracil Alcantud..
D. Manuel Baizán Edo.. • ..
D. Secundino M. Bragado Gómez
D. Guillermo Bueno Gómez..
D. Pedro Carrascosa Muñoz.. • • •
D. Francisco Castro Tomé.. • •.•
D. Gabriel Cobas Ensefiat..
D. José Rafael Conesa Salinas • • •
D. Manuel Cornejo Noval.. • • •
D. Isidro Coy Romero.. .. .
D. Francisco Dios Silva.. ..
Sebastián Duboy Lubián..
D. Pedro Escolar Alcolea.. •
D. Gregorio Estarellas Cerda..
D. Julio Ferreira Alvarez.. .. •
D. José A. Freira Díaz.. ..
D. Víctor García Sanz..
• •
D. Andrés García Subiela..
D. Hiscio González Aragón..
D. Marcos González Navarro
D. Diego de la Hoz Benítez.. • • •
D. Santiago Ibáñez Ródenas.. • • •
D. Martín La Vela Saura.. . • ..
D. Manuel Lorenzo Santos..
D. José María Luna Benítez.. • ..
D. Antonio Montero Sánchez.
D. Juan Luis Moreno Gallego
D. Francisco Moya Ruiz.. ..
D; Manuel Murrio Tojeiro.. • • • • • • • •
D. Rafael Muñoz Valenzuela.. • •• oe e@ Ow
D. Juan Orjales Martínez.. ..
D. Francisco Orts Senent.. OS ve e*
D. Benigno Pacheco Bear..
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
8.000
7.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
5.000
7.000
5.000
2.000
2.000
800
5.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2000.
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios..
8 trienios..
7 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
.4 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios. .
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
7 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
• • •
• • •
• •
1 trienio de 800.
5 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trieniqs..
2 trienios..
•
•
•
•
• •
•• •••
Fecha en que delx,
comenzar el abono.
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agostc;
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
'agosto
agosto
agosto
agosto
noviembre
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1955
1955
•1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1954
1955
1955
1955
•
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
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Empleos o clases.
, pbrero de 2
a
• • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. ...
Otro.. . . • • • • •
Otro.. . . .. . • •
Otro.. . . • • • • •
Otroi '.
Otro.. •. • • • • •
Otro.. ... . • • • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. . .
Otro.. . . .
Otro.. • • • • • • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. . . • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. . . • • • • •
Otro.. .. • • • • .
Otro.. • • • • • • •
Otro.. .. .. .. •
Otro.. . . .. ..
Otro.. . • • • •
Otro.. • • • • • • •
.Peón . . • • • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. . . • • • • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. . . • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. . . • • • • •
Otro.. . • • • • ••_
Otro.. . - . . . .
Otro.. •. • ..
•
. . • • •
. . • • • •
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
•
• •
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cap. Corbeta. .. • •
Of. 1.° Oficinas.
Tte. de Sanidad. ..
Escribiente Mayor.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
José Palacios Torres ..
Eulogio Pandci Matas ..
Manuel Perialver Caballero • • • • •
Fidel Pérez Carmona. • • • • • • • • • •
José Pérez García.. • •
Jorge Pérez • Pérez ..
Adrián Pérez Sigüenza • • • • • •
Mariano Pérez Vergara . . .
Jesús Torres Freijeiro..
Juan L. Pineda Ribote . .
Ambrosio Ramón de Armas. • • •
Manuel Rodríguez Ferrera ..
Manuel- Rodríguez Tejo.. ..
Hilario San Fulgencio Albaladej o . • •
Manuel Sánchez Macías • •
Antonio Sevilla Artero .. • • • • • • •
Manuel Toledo Coca .. • • • • • •
Rafael Torrejón Hernández .. • •
Manuel Aldeguer Marín .. • ..
Antonio Amor Seijo. • •
Francisco Bernal Guerra.. . • •
Manuel Calvar Ronco.. . . • •
C~ano Jesús Otero Sánchez.. • • •
Luis Rapela Ramos .. . .. •
José Vázquez Gómez .. .. •
Sebastián Sánchez González .. • • • • . • •
Jaime Cordero Huelva .. • • • • • • •
Antonio Crespo Quevedo..
José Gómez Moreno. . - • • • • • •
Manuel Hernández Martínez ..
• • • • •
Damián López Conesa • • • • . • •
Antonio Márquez Cabeza .. • • • • • • •
Julián Martínez Sánchez .. • • • • • •
José Sánchez Guerrero.. .. . • • • • • • •
Blas Ruiz Fernández
.. . • • . • • • • • •
• •
• • •
•
•
Personal en situación de "retirado", movilizado.
D. Manuel Francisco González (5)
D. Fernando Lanuza Borrás (5),..
D. Juan de Dios González Moltó (5) (6) ..
D. Juan Arévalo Rodríguez (5) • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
1.000
5.000
2.000
1.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
3.000
4.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14.000
12.000
7.000
12.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios..
5 trienios. .
2 troienios .
2 trienios ..
2 trienios ..
1 trienio
..
5 trienios. .
2 trienios..
1 trienio ..
2 trienios..
5 trienios ..
2 trienios..
2 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios ..
5 trienios ..
3 trienios..
4 trienios ..
5 trienios.
5 trienios ..
5 trienios..
4 trienios ..
4 trienios
..
2 trienios ..
7 trienios
..
2 trienios: .
2 trienios...
2 trienios ..
2 trienios ..
2 trienios..
2 trienios
..
2 trienios ..
2 trienios..
•
• •
• I'
•
• •
• •
•
•
•
• • • •
14 trienios ..
12 trienios ..
7 quinquenios ..
12 trienios ..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 septiembre
1 julio
1 julio
junioi
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1• julio
1 julio
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1
1
1
1
mayo
agosto
febrero
agosto
1955
1955
1955
1955
1955
1954
1955
1955
1955
1955
1955
195:7
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1949
1955
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica la Orden Ministerial de 28 de junio
de 1955 (D. O. núm. 148) que le concedió 5.000 pesetas
anuales por cinco trienios, a partir de 1 de julio de 1955,
en el sentido de que dicha concesión lo es de 3.000 pesetas
anuales, a partir de la misma fecha.
(2) Se rectifica la -Orden Ministerial de 28 de junio
de 1955(D. O. núm. 148) que le concedió 3.000 pesetas
anuales p.or tres trienios, a partir de 1 de julio de 1955,
en el sentido de que dicha concesión es de 5.000 pesetas
anuales por cinco trienios, a partir de la misma fecha.
(3) Se anula la Orden Ministerial de 23 de marzo
de 1955 (D. O. núm. 70) por la que se concedían cuatro
trienios de 1.000 pesetas, a partir de 1 de marzo de 1955,
por haber pasado a la situación de "separación temporal".
Por la concesión de los tres trienios, a partir de 1 de marzo
de 1952, que ya le fueron concedidos por la Orden Minis
terial de 10 de marzo de 1952 (D. O. núm. 63 ) , no debe
percibir cantidad alguna en concepto de atrasos, modificán
dose en este sentido la Orden Ministerial de 2 de junio úl
timo (D. O. núm. 148) .
(4) Se rectifica la Orden Ministerial de 28 de junio
de 1955 (D. O. núm. 148) que le concedió 800 pesetas anua
les por un trienio, desde 1 de noviembre de 1955, en el sen
tido de que dicha concesión lo es a partir de 1 de noviem
bre de 1954. Se le propone para este trienio por transfor
mación en' cuantía doble del que tenía concedido de 400 pe
setas.
(5) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía que
le corresponda por los trienios que se le reconocen en, esta
Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se le
acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
actividad, mientras permanezca en la situación de -movi
lizado" ; el gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Gru
po 2°., Concepto 2°., liara los Cuerpos Patentados, y alCapítulo 1.0, Artículo 1.°, Grupo 3.°, Concepto 4.°, para el
Cuerpo de Suboficiales y Maestranza.
(5) (6) Se rectifica la Orden Ministerial de 22 de abril
de 1950 (D. O. núm. 99) en lo referente a la concesión del
séptimo quinquenio, anulando para ésta la nota (10) que se
hacía figurar y sustituyéndola por la siguiente :
Con arreglo a lo que determinan las Ordenes Ministeria
les de 23 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 284) y 13 de
enero de 1949 (D. O. núm. 26) rectificando la Orden Mi
nisterial de 12 de octubre de 1949 (D. O. núm. 235) . no
computándosele, por tanto, para mejora de haber pasivo.
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RECOMPENSAS Juan Romero Ferrero, hijo de Manuel y de Jua
na, natural de Cádiz, soltero, Panadero, de treinta
y cinco años de edad, domiciliado últimamente en
Cádiz, Paraguay, número 6, bajo, y embarcado como
Ayudante Lavadero en el vapor correo Guadalu.pe;
procesado en causa número 164 de 1955 por el de
lito de deserción mercante ; comparecerá, en el tér
mino de sesenta días, contados a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el Juez ins
tructor de dicho procedimiento, Comandante de In
fantería de Marina D. Luis Hervella Tovar, con
destino en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña, bajo apercibimiento de ser declarado .rebel
de si no compareciere dentro del plazo señalado.
La Coruña, 20 de julio de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella
Crliz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Sr. D. Enrique
Urrutia Malagón, vengo en, concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase distintivo blanco.
Madrid, 28 de julio de 1955.
Excmos. Sres. .. .
Sres.
• • •
MORENO
REQUISITORIAS
Juan Pascual Alorda, natural y vecino de Mana
cor, (Mallorca, Baleares), nacido el día 18 de no
viembre de 1935, hijo de Jaime y de Catalina, La
brador, soltero, domiciliado últimamente en el Mo
lino de Son Jaume Andréu, Manacor, y cuyo para
dero actual se desconoce ; encartado en expediente
judicial número 2 de 1955 de ésta jurisdicción de
Marina, instruido por una falta de hurto ; compare
cerá, en el término de treinta días, ante el Juez ins
tructor, Capitán de Infantería de Marina D. Mateo
Perelló Pere116, y en el Juzgado sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Mallorca e Ibiza, paseo
del Muelle de esta ciudad, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Ruego, por tanto, a las Autoridades civiles y mi
litares, la busca y captura del mencionado indivi
duo y, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado para responder del mencionado pro
cedimiento.
Palma de Mallorca, 22 de julio de 1955.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Perelló Perelló.
r
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 51, de
fecha 3 de marzo de 1955, por la que se reclamaba
por el juzgado Especial de Marina de la Ayudantía
Militar de Marina de San Esteban de Pravia al Ma
rinero Mercante Angel Vigo Rodríguez, hijo de An
gel y de Consolación, Onaftral de Lage (La Coruña),
de veinticinco arios de edad, encartado en causa cri
minal número 67 de 1955.
San Esteban de Pravia, 15 de julio de 1955.—E1
Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
Rafael Montes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
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